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ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA
FESTIVALES DE MÚSICA ALEMANA
Dirección General y Artística
HANS MEISSNER
Intendente General de los Teatros de Frankfurt, am Main
MARTES 8 DE FEBRERO DE 1944 20 de propiedad y Abono - 8.* a Martes
A LAS 8 EN PUNTO
A beneficio de los empleados permanentes, porteros, acomodadores
y Contaduría de este Oran Teatro














































El sereno: Pr/fz BRAEUER
Coro general, notablemente aumentado - Mtro. Director J. Anglada - Cuerpo de baile - Banda en
escena - 2 decoraciones nuevas (cuadros 1.° y 2.° del acto 3.°) del artista pintor escenógrafo José
Mestres Cabar.es, según bocetos del Teatro de la Opera Municipal de Frankfurt.
Mañana Miércoles, función 21 de propiedad y Abono, 7.* a Viernes y Sábados, última representación de
LAS BODAS DE FIGARO
Viernes noche y Domingo tarde ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG
TEMPORADA OFICIAL DE CUARESMA
5 GRANDES FESTIVALES SINFÓNICO-VOCALES
Queda abierto el abono
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